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онном процессе; решать организационные проблемы силами госу­
дарственного и негосударственного секторов.
Р. Медведев
Молодёжная преступность: сущность, причины 
и профилактика
Молодёжь -  это особая социально-демографическая группа, 
переживающая период социальной зрелости, положение которой 
определяется социально-экономическим состоянием общества. 
Она находится в нестабильном положении, переживая кризис сис­
темы ценностей и социальной адаптации.
В социологии преступность рассматривается в качестве 
социального явления, которое носит деструктивный для общества 
характер. Её можно определить как относительно устойчивую и 
распространённую форму девиантного поведения, достигшую сте­
пень общественной опасности и определяемую уголовным законо­
дательством.
Молодёжная преступность является одной из актуальных 
проблем российского общества, которая видится весьма злобо­
дневной с точки зрения её распространённости и включённости в 
социум. Это одна из реалий современной России, с которой прихо­
дится считаться. Оставив данную проблему без должного внима­
ния, мы рискуем потерять контроль над подрастающим поколени­
ем, и как следствие этого - возможность влиять на процесс социа­
лизации. Это, в свою очередь, грозит нам утратой преемственности 
поколений и стабильности социума.
К основным причинам молодёжной преступности следует 
отнести:
• Отрицательные влияния в семье, связанные с низкой куль­
турой родителей, их жестокостью и грубостью, пьянством и асоци­
альным поведением.
• Отрицательные влияния в ближайшем окружении, как со 
стороны сверстников, так и со стороны взрослых.
• Проникновение в молодёжную среду стереотипов асоци­
ального поведения. Например, пропаганда культа силы и наркоти­
ков.
• Распад системы трудоустройства молодёжи и длительное 
отсутствие каких-то определённых занятий.
Молодежная преступность начинает приобретать глобаль­
ный для российского общества характер и, если не решать данную 
проблему, то для поддержания правопорядка в дальнейшем госу­
дарству потребуются крупные силы милиции и большие государ­
ственные расходы.
Для эффективной профилактики и устранения проблемы 
молодёжной преступности необходимо провести следующие ме­
роприятия:
• Обеспечить развитие квалифицированной экстренной 
психологической помощи по телефону для подростков и молодё­
жи.
• Развивать сеть подростково-молодежных клубов (цен­
тров), обеспечивающих организацию доступного содержательного 
развивающего досуга для подростков и молодёжи.
• Расширить систему социальных служб для подростков и 
молодёжи, включая организацию центров медико-социальной по­
мощи лицам, страдающим различными формами зависимости.
• Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 
общественно полезной занятости несовершеннолетних и молодё­
жи, включая оптимизацию механизма организации и финансиро­
вания их трудовой занятости, создать реальный механизм квотиро­
вания рабочих мест для них.
• Реализовать комплекс мер, направленных на совершенст­
вование системы защиты прав и законных интересов подростков и 
молодёжи.
И.С. Мишин
Социальные, социально-психологические и психологические 
проблемы безработных и способы их решения
Проблема безработицы в современном мире имеет много­
сторонний характер. Она вызвана действием множества различных
